

















































































LOMCE (Preámbulo, art. 
111 bis, fines y objetivos…) 
 




Personal Learning Network 
(PLN), herramientas 2.0 y 




































}  combinación de información 
digital e información física 
en tiempo real a través de 
d i f eren tes d ispos i t ivos 
tecnológicos; es decir, 
consis te en ut i l izar un 
conjunto de dispositivos 
tecnológicos que añaden 
información virtual a la 
información física, por tanto 
implica añadir una parte 
sintética virtual a lo real 
(Fundación Telefónica, 2011; 
























































































































































}  Metodologías ACTIVAS 
}  Facilita la comprensión 
}  Gamificación }  Contextualización }  Potencia interacción }  Ubicuidad }  Flexibilidad de aplicación 
}  Creación de contenido 
























































































































































} AudioGene (basadas en 
sonidos, dificultades 
visuales) } AmbientGPS (ayuda a 
usuarios ciegos en sus 
tareas de movilidad 
exterior) } MOSS, sistema de navegación con un 
dispositivo móvil dentro 
del colegio 
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